













































  附录：魔鬼帖三十七篇  
  1、秦腔是如何由豫剧*变而来的  
  2、当代第一须生黄池河  
  3、论张曼丽的粗腿  
  4、孙*碟的花脸艺*成就  
  5、一个不该谈的秦腔话题  
  6、关于我喜欢**芹的再*说明  
  7、谈《草坡面理》的张飞  
  8、请戏友们回帖再进  
  9、名旦*彩云的腰又壮了  
  10、11、12、13、（已损难辨）  
  14、著名秦腔演员刘丽在茶园子  
  15、秦腔将成为国剧  
  （以下 22 帖资料在录入后因遭黑客攻击而丢失，企盼收藏过的网友补
齐，特表感谢。） 
 
